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Título: Contribución al desarrollo de las competencias básicas mediante la realización de proyectos técnicos. Target: 
Profesores de enseñanza secundaria. Asignatura: Tecnología. Autor: Cristian Fernández Torrecillas, Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación, Profesor de Tecnología en Educación 
Secundaria. 
 
l artículo 6 de la LOE define el currículo como ‘el conjunto de objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación’ que deben constituir la guía de 
nuestra labor docente. Además, en el artículo 31, determina que  exclusivamente ‘los alumnos y 
alumnas que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado las competencias 
básicas y objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
Por todo esto nos preguntamos ¿Qué es una competencia básica? Podemos definirla de la siguiente 
manera: La forma  en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, 
actividades, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la 
construcción de su proyecto de vida tanto personal como social. Las competencias básicas han sido 
seleccionadas atendiendo fundamentalmente a 3 criterios: 
• Están al alcance de todo el mundo. 
• Son comunes a muchos ámbitos de la vida. 
• Son útiles para seguir aprendiendo. 
 
Dichas competencias básicas se adquieren a través de experiencias educativas diversas y son 
concretamente las que aparecen en la siguiente tabla: 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia Cultural y artística. 
• Competencia para aprender a aprender. 
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Desde el área de Tecnología, mediante la elaboración de proyectos tecnológicos, contribuimos al 
desarrollo de las siguientes competencias básicas: 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Desarrollamos esta competencia básica en el aula cuando nuestros alumnos y alumnas manejan 
diversas fuentes de información (internet, manuales, vídeos, revistas, periódicos, catálogos) 
recopilando y procesando dicha información, cuando dentro del grupo de trabajo dialogan y 
conversan adaptando la comunicación al contesto; y al tomar en consideración opiniones distintas de 
la suya, llegando a acuerdos y resolviendo conflictos de manera pacífica y dialogada. 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Contribuimos al desarrollo de la competencia matemática cuando nuestro alumnado realiza 
cálculos justificativos en el diseño de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos 
que permiten el accionamiento de los proyectos tecnológicos realizados y cuando realizan el 
presupuesto del proyecto. 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Trabajamos esta competencia básica durante la realización de nuestros proyectos cuando  nuestros 
alumnos y alumnas planifican y manejan soluciones técnicas, cuando evalúan el impacto que para el 
medio tiene la realización de dichos proyectos y al aplicar el pensamiento científico-técnico para 
interpretar, predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
Desplegamos esta competencia cuando nuestros alumnos/as buscan, analizan, seleccionan, tratan y 
transmiten distintos tipos de información, utilizando técnicas y estrategias específicas con el objetivo 
de informar, aprender y comunicar. También fomentamos esta competencia cuando utilizan las Tics 
para desarrollar los proyectos propios de la asignatura, procesando y gestionando información 
mediante nuevos soportes de almacenamiento digital. 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 Fomentamos esta competencia cuando nuestro alumnado a la hora de intercambiar ideas y 
opiniones durante el trabajo grupal propio del aula-taller es capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista; practicando el dialogo y la negociación para llegar a acuerdos, 
evitando la aparición de conflictos. 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Potenciamos esta competencia cuando  nuestros alumnos y alumnas; durante el diseño de la 
maqueta de los proyectos técnicos propios de la asignatura, cuidan su componente estética, 
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seleccionando materiales, tratamientos y productos con ese objetivo, como por ejemplo: distintos 
tipos de pintura, tonos de colores y tratamientos como el limado o lijado. 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Cuando como docentes permitimos que nuestro alumnado sea el agente activo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y nosotros/as como docentes les proporcionamos los recursos y herramientas 
que les permitan utilizar lo que ya saben para seguir construyendo nuevos conocimientos. 
AUTONOMÍA PERSONA E INICIATIVA PERSONAL 
Cuando nuestras alumnas y alumnos buscan soluciones, organizan tiempos y tareas, dialogan y 
negocian con sus compañeros, imaginando y desarrollando el proyecto técnico.  ● 
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n todas las instituciones formales que el niño/a encuentra fuera del hogar, pocas brindan una 
oportunidad tan buena para influir en su desarrollo como la escuela. Allí los niños/as adquieren 
muchos conocimientos y habilidades académicas pero, además, en la escuela el niño/a tiene 
contacto con un programa informal; los alumnos deben obedecer las reglas, colaborar con sus 
compañeros de clase, respetar la autoridad… de ahí que la escuela sea considerada un agente 
socializador que incide en el desarrollo social y emocional del alumno además de impartir 
conocimientos y de ayudarles a prepararse para el trabajo e independencia económica. 
 A lo largo de la historia muchos autores se han interesado en buscar las características  personales 
y profesionales que definan a un maestro,  por ejemplo Froebel  consideraba que debían ser 
accesibles y de buen carácter,  otros se centraron más en las características profesionales, es decir, en 
la formación. Hoy en día se considera que existen varios perfiles pero todos ellos con características 
comunes; vocación, responsabilidad, paciencia…  
E 
